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Resúmenes - Abstracts
Lógica de contrafácticos y relaciones
internacionales
carlos eduardo maldonado
Este texto afirma que uno de los proble-
mas más difíciles en política internacio-
nal es el de establecer explicaciones con
valor científico. Dada la complejidad del
mundo y de las explicaciones a partir de
información incompleta o el hecho de que
asistimos a procesos en curso, por ejem-
plo, la lógica de contrafácticos resulta una
herramienta valiosa. La lógica de contra-
fácticos tiene una doble función: aséptica
y preventiva.
Palabras clave
Teoría de las relaciones internacionales,
política y explicación, experimentos men-
tales condicionales lógicos, complejidad,
tiempo
Abstract
This paper claims that one of the most di-
fficult tasks in international affairs is to ca-
rry out explanations bearing a scientific
value. Given the complexity of the world
and of explanations after the incomplete-
ness of information or the fact that we face
processes in work, for example, the logic of
counterfactuals is a valuable scientific tool.
The logic of counterfactuals fulfills a do-
uble function: neutrality and prevention.
Key words
Theory of international relations, politics
and explanation, thought experiments, lo-
gical conditionals, complexity, time
Identidades e identidad nacional en
el mundo contemporáneo
aneta de la mar ikonómova
En la primera parte del artículo se presen-
tan analíticamente los más importantes
enfoques del debate teórico sobre la idea
nacional, la identidad nacional y las iden-
tidades que se dan hoy en día en el mundo
contemporáneo. La segunda parte del tex-
to retoma la temática  nacional a través de
tres distintos ejemplos: la identidad euro-
pea vista como supranacional, la cuestión
de la minoría de los gitanos en Europa
Oriental, y la situación de las comunida-
des indígenas en Colombia y México pues-
tos entre la lealtad nacional y la lealtad
tribal. La conclusión de la autora es que las
identidades no están desapareciendo, sino
muestran una gran diversidad y compleji-
dad, además desde siempre han coexistido
y convivido juntas en la historia humana.
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Palabras clave
identidad nacional, identidad europea,
lealtad, minorías, gitanos, comunidades
indígenas.
Abstract
On the first part of this article the most
important theoretical debates relating to
the idea of national, national identity and
identities given in this contemporary
world and they are analytically exposed.
The second part of this text talks about
national issues throughout three different
examples: the European identity seen as
supranational, the issue on the Romi mi-
nority in Western Europe, and the current
situation of the indigenous communities
in Colombia and Mexico both struggling
between their national and tribal loyal-
ties. The author’s conclusion is that iden-
tities are not disappearing, rather, they
are showing a great diversity and com-
plexity that have always coexisted in hu-
man history.
Key words
national identity, European identity, lo-
yalty, minorities, gypsies, indigenous com-
munities.
Exceso y defecto de la memoria: vio-
lencia política, terror, visibilidad e in-
visibilidad
martha cabrera
El tema de la memoria ha penetrado pro-
gresivamente el lenguaje para apuntalar
reclamos y reivindicaciones de individuos,
víctimas y grupos sociales, en la obtención
del reconocimiento o la compensación. El
pasado se torna más disponible y multifa-
cético gracias a los avances arqueológicos
e historiográficos y a las innovaciones me-
todológicas como la creciente legitimación
de la historia oral y la experimentación
interdisciplinaria, y también el surgimien-
to de una sensibilidad histórica más re-
flexiva. La categoría “trauma” se ha
convertido en punto de entrada hacia for-
mas supuestamente “auténticas” de memo-
ria, pues desde este punto de vista, aquellas
memorias moldeadas por el trauma serían
capaces de subvertir más eficientemente
formas modernas, totalizantes de histori-
cismo. El ensayo tiene como objeto exa-
minar el surgimiento del tema de la
memoria y de la memoria traumática en
discursos políticos y culturales.
Palabras clave
memoria, trauma, víctimas, reconoci-
miento, compensación
Abstract
The idea of memory has progressively be-
come the language used as the basis for
individual, victims and groups claims and
entitlements in order to gain recognition
and compensation. The past has become
more accessible thanks to the archeologi-
cal advances and the methodological and
historical innovations, such as the increa-
sed legitimating of oral history, interdis-
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ciplinary testing and the acceptance of a
more reflexive historical sensitivity. The
word trauma has become the entry point
to allegedly authentic memories for those
memories that are sculpted by trauma have
altered modern methods of historicism
analysis. The purpose of this paper is to
examine the increased importance of me-
mory and traumatic memory in political
and cultural discourses.
Key words
Memory, trauma, victims, recognition,
compensation
Comisiones de verdad: ¿qué tanto
aportan a la verdad, la justicia y la
reconciliación?
maría paula gómez méndez
Hoy ha cobrado fuerza la idea de que exis-
ten estándares internacionales que deben
ser atendidos y observados por un Estado
al momento de negociar la desmoviliza-
ción y reincorporación de los miembros
de grupos al margen de la ley. Así, alrede-
dor de los desarrollos recientes del dere-
cho internacional de los derechos
humanos, del derecho internacional hu-
manitario y del derecho penal internacio-
nal, diferentes voces se han levantando
para señalar que Colombia se encuentra
obligada a satisfacer unos requerimientos
mínimos en materia de verdad, justicia y
reparación. Para satisfacer los requerimien-
tos de verdad, los estándares internacio-
nales indican que los estados deben adop-
tar medidas que permitan a las víctimas y
a la sociedad en su conjunto conocer las
motivaciones de los crímenes atroces, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las cuales se cometieron, y la ubicación
de las personas asesinadas o desaparecidas.
Palabras clave
Comisiones de verdad, reincorporación,
estándares internacionales, reparación, víc-
timas
Abstract
Today, the idea that there are internatio-
nal standards that must be kept by a State
while negotiating the demobilization and
reinstatement of members of groups out-
side the law has become strong within the
international system As such, there are
those who say that Colombia must uphold
some minimum principles when it comes
to truth, justice and reparation, especially
taking into account the latest develop-
ments associated with international law,
human rights, international humanitarian
laws and international criminal law. In
order to satisfy these international stan-
dards States must adopt measures that
allow both, victims and society in general
to get to know the motives, timing and
places that have to do with the disappea-
rance and murder of people.
Key words
Truth Commission, reinstatement, inter-
national standards, reparation, victims.
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Colombia y Venezuela: entre lo es-
tructural y lo coyuntural. A propósi-
to de la Comunidad Suramericana de
Naciones
martha ardila
Varios aspectos inciden en la relación de
Colombia con Venezuela. Los dos países
tienen percepciones y lineamientos dife-
rentes frente a América Latina y a su in-
serción en el escenario internacional.
Colombia se diferencia del vecindario en
su bilateralización, securitización  y estre-
chamiento de vínculos con  Estados  Uni-
dos, mientras Venezuela, apoya el
multilateralismo y una integración por
etapas con miras a  disminuir la presencia
norteamericana  en la región. La relación
de Colombia con los Estados Unidos oca-
siona tensión con Venezuela y con los de-
más vecinos, aunque existen aspectos en
los que Colombia podría profundizar,
reactivar y positivizar su relación con el
vecino bolivariano. Uno de esos niveles lo
constituye la Comunidad Suramericana de
Naciones, CSN, la cual se examina en el
presente artículo. En este sentido, se ex-
ploran las relaciones colombo-venezolanas
en la coyuntura actual, y se plantean al-
gunos retos orientados al fortalecimiento
de la relación bilateral.
Palabras clave
Securitización, multilateralismo, bilatera-
lización, relaciones colombo-venezolanas,
Comunidad Suramericana de Naciones
Abstract
There are a number of aspects that relate
to the relationship between Colombia and
Venezuela. The two countries have diffe-
rent outlooks towards Latin America and
the international system. Colombia differs
from its neighbours by having a strong
bilateral relationship with the US based
on security issues while Venezuela supports
multilateralism and a phased integration
process in order to decrease the US´s pre-
sence in the continent. The close relatio-
nship between Colombia and the US has
resulted in tension with both Venezuela
and the other neighbours although there
are certain aspects of the Colombian-Ve-
nezuelan relation that can help reactivate
in a positive way the existing ties with the
neighbour state. One of these is the topic
of this paper and is the South American
Community of Nations. As such, the ar-
ticle explores the current state of relations
between Colombia and Venezuela and
provides some ideas in order to strengthen
the relationship.
Key words
Security, multilateralism, bilateralism,
Colombian-Venezuelan relationship,
South American Community of Nations
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Colombia frente a los retos del multi-
lateralismo
josé ricardo puyana valdivieso
La internacionalización del conflicto ar-
mado colombiano, a pesar de su antigüe-
dad, data de hace poco menos de una
década. Esta paradoja es el resultado de
un proceso evolutivo, donde el país dejó
de ser un líder en la región para terminar
inmerso en la agenda internacional como
un país desestabilizador. Así, el conflicto
colombiano había preservado un bajo per-
fil a nivel mundial, dado que había sido el
fenómeno de las drogas ilícitas el encarga-
do de poner al país en la vitrina interna-
cional. Desde mediados de los noventa el
aislamiento dejó de ser una característica
del conflicto y su naturaleza hizo que en-
trara en la agenda internacional. Hoy día
la población colombiana sigue siendo la
principal víctima de la violencia armada,
sin embargo, es cada vez mayor el núme-
ro de partes afectadas por su lógica inter-
na, entre las cuales no sólo hay estados sino
también organismos multilaterales y ONG.
Palabras clave
Multilateralismo, internacionalización,
conflicto armado colombiano, agenda inter-
nacional, organismos no gubernamentales
Abstract
Regardless of it being one of the longest
running conflicts of the world, the inter-
nationalization of the Colombian conflict
goes back only one decade. This paradox
is the result of a process by which the
country stopped being a regional leader
and became immerse in the international
agenda as a destabilizing State. The con-
flict had maintained a low profile whe-
reas illicit drugs were visibly affecting the
perception of the country. Nevertheless,
since the mid nineties the conflict stop-
ped being isolated and gained visibility.
Today, Colombia´s population is still the
main victim of armed violence although
there are new sectors of society being affec-
ted by it including multilateral organiza-
tions and NGO´s.
Key words
Multilateralism, internationalization, Co-
lombian armed conflict, international
agenda, NGO’s.
Tres años del gobierno Uribe (2002-
2005): un análisis con base en concep-
tos dicotómicos de política exterior
leonardo carvajal
Este artículo presenta y explica los con-
ceptos de carácter dicotómico con los que
tradicionalmente se ha evaluado la políti-
ca exterior de los gobiernos en Colombia.
Luego, analiza brevemente la política ex-
terior de las sucesivas administraciones
presidenciales en Colombia desde el go-
bierno Turbay (1978-1982) hasta el de
Pastrana (1998-2002). Con este marco
conceptual e histórico como telón de fon-
do, el autor adelanta un análisis de la po-
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lítica internacional de Uribe Vélez en sus
tres primeros años de gobierno, valga de-
cir, entre 2002 y 2005.
Palabras clave
Colombia, política exterior, presidencia de
Uribe Vélez, historia de la política inter-
nacional colombiana.
Abstract
This article addresses and explains those
concepts through which the foreign poli-
cy of Colombia has been traditionally des-
cribed. Then, this essay briefly evaluates
the foreign policy of all the presidential
administrations from president Turbay
(1978-1982) to the government of Pas-
trana (1998-2002). With this historical
and theoretical frame, the author makes a
comprehensive analysis of the foreign po-
licy of the current administration of Al-
varo Uribe Velez during the first three years
of government between 2002 and 2005.
Key Words
Colombia, foreign policy, Uribe Velez ad-
ministration, history of the Colombian
foreign policy.
Aplicación del derecho andino en Bo-
livia, Ecuador, Perú y Venezuela fren-
te a la experiencia europea
por eric tremolada
La cabal aplicación del derecho comuni-
tario que emana de una Organización In-
ternacional de Integración, impone a sus
miembros ajustes políticos y normativos
internos que no siempre son adaptados y
que por su insuficiencia ponen en entre-
dicho las metas pactadas. En un año clave
para la conformación del mercado común
andino, no podemos ser ajenos al estudio
de estos mecanismos de aplicación del
derecho comunitario en sus estados miem-
bros contrastándolos con la larga experien-
cia europea.
Palabras clave
Comunidad internacional globalizada, de-
recho andino, derecho internacional, Bo-
livia, Ecuador, Perú, Venezuela, Europa
Abstract
The correct application of the Commu-
nitarian Law produced by an Internatio-
nal Integration Organization implies that
member States have to make political and
legal internal reforms. However, those
obligations are not always undertaken by
the States and, therefore, the goals of in-
tegration process can not be reached. As
this year 2005 is very crucial for the con-
formation of the Andean Common Mar-
ket, it is quite important the study of the
different mechanisms of application of the
Communitarian Law within the member
states and the comparison of them with
those of the successful European Union
experience.
Key Words
International globalizad community, An-
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dean Law, international law, Bolivia, Ecua-
dor, Perú, Venezuela, Europe
Democracia liberal e inestabilidad
política en Ecuador. Apuntes para una
interpretación política
pablo andrade a.
Se explora el reciente cambio de gobierno
en Ecuador a la luz de las siguientes hipó-
tesis: 1) la inestabilidad política que carac-
teriza al Ecuador desde hace nueve años;
2) esta fase como resultado de las contra-
dicciones creadas por el intento de recon-
ciliar una economía organizada en torno al
libre mercado con los procedimientos de
una democracia representativa; 3) el pro-
ceso que ha llevado en los últimos trece años
a la desarticulación de las instituciones de-
mocráticas en Ecuador. Se desarrolla cada
una de estas consideraciones en las dos pri-
meras secciones del ensayo, en la tercera se
hace una “descripción reflexiva” de los acon-
tecimientos que llevaron a la caída del pre-
sidente Gutiérrez y, en las conclusiones, se
muestran las implicaciones teóricas y ana-
líticas que el análisis de la presente fase de
inestabilidad política tiene para el estudio
de la política en Ecuador.
Palabras clave
Democracia liberal, inestabilidad políti-
ca, Ecuador, gobiernos ecuatorianos, ins-
tituciones democráticas, interpretación
política
Abstract
This article looks at the recent government
changes in Ecuador given the following
hypothesis: 1. the political instability in
Ecuador for the last nine years; 2. this ins-
tability as the result of the contradictions
that arose from trying to organize the eco-
nomy around free market ideas and a re-
presentative democracy; 3. the process that
has led to the atomization of Ecuadorian
institutions throughout the last thirteen
years. Each one of these will be examined
in the first two sections of the essay and
in the last one a reflexive description will
be done of the events that led to the fall
of President Gutierrez. Finally, the con-
clusion will show the theoretical and
analytical perspectives that the current
instability in Ecuador has for the study of
politics in Ecuador.
Key Words:
Liberal democracy, political instability,
Ecuador, Ecuadorian governments, demo-
cratic institutions, political institutions.
Bolivia en la tormenta. Algunas con-
sideraciones sobre la crisis social boli-
viana
yann basset
Bolivia parece hundida en una crisis so-
cial y política de nunca acabar. Los movi-
mientos sociales han cobrado en este
escenario una fuerza impresionante que ha
sumergido un sistema político incapaz de
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responder a sus reivindicaciones en el caos.
El sucesor de Sánchez de Losada, Carlos
Mesa intentó desde el principio de su
mandato una política mucho más conci-
liadora que no logró bajar la presión de
las demandas populares. El nuevo presi-
dente dio incluso la impresión de ceder
sobre todo, lo que le valió las críticas cons-
tantes de sus adversarios en el Congreso
que apuntaban a su falta de autoridad.
Finalmente, después de dos intentos, fue
aceptada por el Congreso en junio de 2005
la renuncia de Mesa. Al finalizar el man-
dato, las demandas de los movimientos ya
no se orientaban hacia nuevas concesio-
nes sólo buscaban el orden en el cual de-
bería ser llevada a la práctica.
Palabras clave
Crisis social boliviana, Bolivia, reivindi-
caciones, demandas populares, movimien-
tos sociales
Abstract
Bolivia seems to be in the midst of a so-
cial and political crisis. In addition, social
movements have regained an impressive
strength that has rendered the political
system incapable of responding. The suc-
cessor of Sanchez de Losada, Carlos Mesa
tried from the beginning of its mandate
to achieve a conciliatory policy; however,
he did not manage to alleviate the pressu-
re of popular demands. The new president
gave the impression of caving into the
demands, a fact which earned him strong
criticisms from Congress that underlined
his lack of authority. Finally, after two
tries, his resignation was accepted on June
2005. In the end, the demands no lon-
ger looked for new concessions they sim-
ply focused on how they were going to
be implemented.
Key Words
Bolivian social crisis, Bolivia, popular de-
mands, social movements
El sector agropecuario mexicano: un
quinquenio con el Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica. La pobre-
za y la desigualdad se intensifican,
crece la migración
alicia puyana
jorge horbath
josé romero
México es una de las economías de tama-
ño intermedio más abiertas del orbe. Los
aranceles se han abatido y el flujo de bie-
nes, servicios y capitales, es prácticamen-
te libre. Ha conformado zonas de libre
comercio con casi todos los países desa-
rrollados y con un amplio número de na-
ciones en vía de desarrollo. Guardar
coherencia con el TLCAN se ha converti-
do en el mapa de ruta que guía toda la
estrategia comercial, de tal forma que el
TLCAN innovó en muchos sentidos. In-
tegró asimetrías inéditas e incorporó los
acuerdos sobre propiedad intelectual, in-
tercambio de servicios y los compromisos
sobre inversión extranjera, que sólo se in-
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cluían en mercados comunes o en unio-
nes económicas, además, sometió el sec-
tor agropecuario al proceso de
desgravación arancelaria, cuando los es-
quemas de integración económica busca-
ban ganancias en productividad para el
sector industrial. La importancia de estu-
diar los efectos del TLCAN sobre la agri-
cultura mexicana se derivan de numerosos
aspectos: la menor productividad de ésta,
el peso de la economía campesina y la in-
tensidad de la pobreza rural en la econo-
mía nacional.
Palabras clave
Tratado de Libre Comercio de Norteamé-
rica, México, agricultura mexicana, pobre-
za rural, economía mexicana
Abstract
Mexico is one of the world’s freer inter-
mediate economies. Tariffs have been eli-
minated and goods, services and capital
move practically free. It has signed free
trade agreements with almost every deve-
loped nation and with a number of deve-
loping States. Keeping in line with NAFTA
has become the roadmap that guides their
trade strategy. As such, it has integrated
many trade differences and incorporated
agreements on intellectual property, ser-
vice exchanges, and investment commit-
ments that usually were only included in
common markets or economic unions. Be-
sides it forced the agricultural sector into
accepting a lowering of tariffs at the time
when integration policies favored indus-
trial productivity. As such it is important
to study the effects of NAFTA on Mexi-
can agriculture such as lower productivi-
ty, the weight on the rural economies, and
the increase in rural poverty.
Key Words
NAFTA, Mexico, Mexican agricultura,
rural poverty, Mexican economy
Europa, actor atípico... como los de-
más, en un mundo en movimiento
pierre gilhodes
En el sistema internacional no todos los
actores tienen la misma conformación. La
Unión Europea es una mezcla de intere-
ses e instrumentos comunes con los inte-
reses e instrumentos de los estados
miembros. El fracasado intento de ratifi-
cación del Tratado constitucional europeo
pone en evidencia esta particularidad. El
No de Francia mezcla muchos ingredien-
tes de la situación interna de este país, pero
reveló, hasta la tensión, oposiciones de
concepción sobre lo que debería ser la
Unión, cómo debería desarrollarse y cómo
podrían ser sus relaciones con los Estados
Unidos.
Palabras clave
Bipolarismo, multipolarismo, hegemonis-
mo, Europa, China, Estados Unidos, Ru-
sia, Tratado Constitucional Europeo
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Abstract
Within the international system not all
actors are alike. The  European Union is a
mixture of common interests and tools
with each member’s interests and tools.
The failure in the ratification of the Eu-
ropean Constitution underlines this dua-
lity. In particular, the case of France reveals
many aspects of its internal politics and it
even showed opposing ideas as to what the
Union should represent and what should
its relationship with the US entail.
Key Words
Bipolarity, multipolarism, hegemonic,
Europe, China, USA, Russia, European
Constitutional Treaty
¿Crisis en la Unión Europea?
 miguel martínez
El proceso de integración europeo por
momentos ha avanzado a un ritmo muy
rápido y en otros lo ha hecho lentamente
o se ha estancado. Los acontecimientos in-
ternacionales y la nueva configuración del
sistema internacional han obligado a la UE
a empezar a jugar un papel importante en
la escena internacional fuera del arco de
influencia de Estados Unidos, pues a par-
tir de la caída del Muro de Berlín hay in-
tereses europeos que no coinciden con los
norteamericanos. Es aquí donde ya es cada
vez más difícil hacer coincidir intereses
entre los miembros de la UE, hoy veinti-
cinco y mañana veintisiete o veintinueve.
La dificultad nace del hecho de que el
mercado interior y la zona Euro, con to-
dos sus defectos, son una realidad y los
medios económicos para avanzar hacia una
unión política ya parecen agotados y sólo
cabe avanzar en materia de unión políti-
ca, tarea mucho más complicada, pues los
intereses en este campo no son tan con-
vergentes como en el económico.
Palabras clave
Unión Europea, Parlamento europeo, in-
tegración, Constitución europea, déficit
democrático, ratificación
Abstract
There are times at which the integration
process in the European Union has mo-
ved forward at great speed and others du-
ring which it has moved at a slower speed.
International events and the new confi-
guration of the international system have
forced the European Union to play an
important role within the international
sphere and outside the traditional realm
of the US for there are differences of opi-
nion relating to international matters sin-
ce the fall of the Berlin Wall. It is here
that is also difficult for the twenty five
countries to agree, as such it can be said
that it will be even more difficult when
the Union enlarges. The difficulties spun
from the fact that regardless of its defects,
the Euro zone and the internal market
have reached their end and the Union
must now march unto a political integra-
tion, a task much harder to achieve for
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the political interests of the countries are
very divergent.
Key Words
European Union, European Parliament,
integration, European constitution, demo-
cratic deficit, ratification
Asia y el mundo islámico en el Conse-
jo de Seguridad
maría teresa aya
pío garcía
Sin duda, la crisis de legitimidad de la
ONU, agravada con la decisión arbitraria
norteamericana de ocupar Iraq, ha demos-
trado que el organismo internacional que-
dó burlado como máxima instancia en la
toma de las decisiones sobre los más agu-
dos problemas internacionales. Así, el
Consejo de Seguridad, cuya misión no es
otra que la preservación de la paz y la se-
guridad mundiales, fue incapaz de de-
tener las acciones, y los ruegos posteriores
del Consejo para que Estados Unidos de-
vuelva la plena soberanía a los iraquíes han
sido llamados no atendidos. En este esce-
nario se han hecho una serie de compro-
misos formales en la búsqueda de
consensos regionales por parte de los can-
didatos a ingresar a un Consejo de Segu-
ridad ampliado, y como se podrá ver en
este artículo muchas son las consideracio-
nes acerca del problema de la reorganiza-
ción del sistema mundial.
Palabras clave
Consejo de Seguridad, Organización de
las Naciones Unidas, sistema multilateral,
unilateralismo, sistema mundial.
Abstract
There is no doubt to the fact that the US’s
arbitrary decision to invade Iraq unders-
cored the legitimacy crisis that the UN
faces and furthermore it showed that the
international organization is constantly
being passed over when it comes to inter-
national decision making. As such, the
Security Council , whose mission is to
maintain peace and security worldwide
was not capable of stopping the war nor
of making the US give back to the people
of Iraq their own sovereignty. As such, an
enlarged Council is needed to voice the
demands of the international communi-
ty. This article deals with the problems that
surround the idea of reorganizing the in-
ternational system.
Key Words
Security Council, United Nations orga-
nization, multilateral system, unilatera-
lism, international system
